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EDITORIAL 
 
 
La revista MATUA en esta ocasión presenta una variedad de artículos, resultado de 
investigaciones y/o revisiones de temas de actualidad en matemáticas, su aplicación y 
enseñanza, provenientes de países tales como Argentina, Venezuela y de diferentes regiones 
de Colombia. 
 
El volumen III en su primer número abarca temas diversos como los espacios con métrica 
indefinida, estabilidad asintótica de sistemas de ecuaciones diferenciales impulsivas, 
modelado en estadística y el uso de TIC en la enseñanza de las matemáticas entre otros, que 
esperamos sea de su agrado y contribuya al fortalecimiento, crecimiento y divulgación de las 
matemáticas. 
 
Agradecemos al comité editorial y científico de la revista, la vicerrectoría de investigaciones 
y a la Decanatura de Ciencia Básicas de la Universidad del Atlántico por su incondicional 
apoyo sin el cual no se hubiera podido llevar acabo esta publicación. También a todos los 
investigadores evaluadores que nos colaboraron con sus revisiones oportunas, eficientes y de 
calidad. 
 
 
Gracias. 
  
 
Editor 
 
